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Núm. 135. Miércoles 9 de Mayo de 1888. 25 cénts. número. 
DE LA PROVOfCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que loa señorea Alcaldes 7 SecretarioB re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije nn ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévío el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línua de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 3 de Mayo.) 
PEESIDENCfA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M U . y Augus ta Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Cont inúa l a copia dé l a l is ta de sus-
cr ic ion .abierta para socorrer los 
pueblos do l a m o n t a ñ a . 
Pesetas Cts. 
Suinaan te r io r . . 3.981 65 
Ayuntamiento de Fuentes de Carhajal. 
E l Ayuntamiento , de sus 
f o n d o s — 5 » 
D. Sofero Garcia , Alcalde 
A n d r é s O r t e g a , Regidor 
Benito Rodr íguez , i d . . 
Fé l ix Bnmentos , Te-
niente 
Cosme de la Fuente, 
Regidor 
Lu i s Rodr íguez , id 
José Mart ínez , id 
Eugeuio de Torres, Se-
cretario, 
1 » 
] > 
» 50 
25 
Tomús Pérez, portero. • 10 
Gregorio Mart ínez » 10 
Juan Diez B a r t o l o m é . . 1 » 
Pedro Madrigal , V i c a -
rio 5 » 
Rafaela Pérez » 75 
Manuel Juá rez , viajan-
te do la casa Singar. 2 50 
Juan Barriontos, Juez 
municipal 1 50 
A p o l i n a r B ^ m o n t o s . . . » 40 
Victoriano R o d r í g u e z . » 50 
Bernardo R o d r í g u e z . . . « . 5 0 
Lázaro Barrero » 15 
Santiago R o d r í g u e z . . . « 5 0 
Nicolás Presa » 25 
Esteban M o r i n » 25 
Palino Bon •» 5 
Marcial G a r c i a . . . . . . . . » 5 
Juan Fernandez » 25 
Lucas Juá rez « 2 5 
Froilán Negra l » 5 ! 
Domingo de Loza » 25 ! 
Martina J u á r e z » 20 '\ 
Francisco Cabeza » 5 , 
José Campo » 20 
Isidora Garcia 
A n g e l R o d r í g u e z 
Manuel Mar t ínez , Maes-
tro 
Basilio Barrientes 
Gregoria Garcia 
Margari ta Alonso 
Galo Cachón 
Aniceto M a g d a l e n o . . . . 
Lázaro Pé rez G a r c i a . . . 
Pedro Cachón 
Juan Negra l 
Pedro Fernandez. 
P e d r o „ G a r c i a . . . . . . . . . 
Fernando G a r c i a . . . : . . 
Pascual Campo 
Rosa Salagre 
Benito Moran 
Andrés Pérez 
Ambrosio Fernandez. . . 
André s Campano 
Prudencio Q u i ñ o n e s . . . 
Francisco Pé rez 
Lucio G i ! 
Pedro Robles 
. .Vicente de Campo 
J o s é Blanco, p i ñ e r e r o . . 
Ildefonso Campano 
Luciano de- Campo 
Anselmo Garcia 
Manuel Gallego 
Jacoba Rivero 
Carhajal. 
D. A g u s t í n D i e z , Cura 
Pá r roco 
Francisco M a r t í n e z . . . . 
Juana Mart ínez 
Camilo González 
A n g e l Fernandez 
Mauuel Cata lán 
Cármen Linares 
Salustiauo Fernandez.. 
Patricio Serrauo 
José Mar t ínez 
Leoncio Vicente 
Nicolás González 
Esteban R o d r í g u e z . . . . 
Pascual M a g d a l e n o . . . . 
Catal ina Mart ínez 
Rosalía Manso 
Je rón imo de l a Fuente 
Juan de la Fuente 
Gabriel del Rio 
María Rodr íguez 
María Jaular 
Pedro S á n c h e z 
R u ñ n o Blanco 
Diego Rodr íguez 
Matea Rodr íguez 
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Santiago González 
Víc to r Garcia. 
F e r m í n Gai tero. . ' 
Antonio Negra l 
Rosa Mart ínez 
Marta de la Fuente 
Juan de la Fuente 
Mar t ín iano M a r t í n e z . . . 
André s R o d r í g u e z 
Lorenzo González 
Ayuntamiento de Oencia. 
E l Ayuntamiento del c a -
pitulo de imprevistos 20 » 
D . Jacinto Garc ía - F a r i -
ñ a s , Presidente 1 » 
Manuel Olmo San M i -
guel , Juez 1 > 
Antonio Olmo, Secre-
tario 1 • 
Ayuntamiento de Noceda. 
D . Pedro Arias A l v a r e z . . 1 ». 
Ambrosio García T r a -
vieso > 50 
Francisco Arias T r a -
vieso 1 » 
Manuel Ar ias Travieso. » 50 
Los vecinos de los tres ba-
rrios de Noceda, eu 
junto 9 50 
Los vecinos del pueblo de 
Robledo 1 50 
Los de San Justo y Caba-
nillas 1 70 
Total 4 .052 39 
(Se continuará.) 
ORDEN PflBLlGU 
C i r c u l a r . — N ú m . 130. 
Encargo á las Autoridades de-
Eendientes de la m í a procedan á l a usca y captura del joven fugado 
de l a casa paterna de esta ciudad 
Pedro González López, cuyas se-
ñ a s son: edad 14 a ü o s , color blan-
co, pelo c a s t a ñ o , cava ovalada, n a -
r i z recta, ojos pardos, Los dientes 
de l a mand íbu la superior un poco 
salientes, abultado el labio que 
monta sobre el inferior; visto traje 
do chaqueta, pantalpn y chaleco 
oscuro de t r ikot , con boina negra , 
1 y caso de ser habido lo pongan á 
m i disposic ión. 
León 4 de Mayo de 1888. 
U\ Gobernador interino, 
COMISION PKOVINCIAX. 
Hal lándose vacante la plaza de 
Cajista 3." de la Imprenta de la D i -
p u t a c i ó n provincial , dotada con e l 
sueldo anual de 912 pesetas 50 c é n -
timos, se anuncia por t é r m i n o de 12 
dias á contar desde la inse rc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL, para quo presen-
ten los aspirantes sus solicitudes en 
e s t a ' S é c r é t a r i a , debiendo sufrir en 
e l dia siguionto al de espirar dicho 
plazo, él e x á m e n do apti tud prever, 
nidb éri el Reglamento, y cuyo acto-
t e n d r á lugar en el local que ocupa 
dicho EstablecÍEoiento t ipográfico á 
las once de la mafiana ante el T r ibu -
nal designado al efecto. 
León 7 de Mayo de 1888.—El V i -
ceprés iden te , Manuel Oria y R u i z . 
— P . A . de la C . P . : el Secretario, 
Leopoldo Garc ia . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Ammcio. 
A los compradores de Bienes N a -
cionales comprendidos en l a adjun-
ta re lac ión , que hayan satisfecho 
por cargaremes los plazos vencidos 
y no hubiesen recogido los p a g a r é s 
suscritos por los mismos, se les i n -
v i t a para que dentro del plazo de 
30 dias contados desde la publica-
ción do esta relación on et BOLETÍN 
OFICIAL, retiren do esta Tesorer ía 
las citadas obligaciones, e n t e n d i é n -
dose cuando se trate de las real iza-
das en Caja, que la ontroga de las 
correspondientes obligaciones se 
verif icará mediando el canje de las 
mismas por los cartas de pago que 
obren en poder de los compradores. 
A l propio tiempo me permito s i g -
nificarles, lo conveniente que ha de 
ser para clips, se presenten i v e r i -
ficar él canje de las mencionadas 
obligaciones antes del plazo s e ñ a -
lado, s i han de evitarse en lo suce-
sivo, obs táculos que pudieran serles 
perjudiciales. 
León 25 de A b r i l do 1888.—El 
Delegado do Haciendo, Alberto Fe r -
nandez Rónderos . 
V i 
Relación de p a g a r é s vencidos en Enero y que se hallan satisfechos por log compradores y por consiguiente deben anunciarse en el BOLETÍN 
sean canjeados por las cartas de pago. 
Número 
de la 
« ; u e n t s . 
132 
133 
132 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
144 
140 
148 
149 
150 
152 
153 
154 
155 
156 
Nombre del comprador. 
Pedro San tos . . 
Juan A z c á r a t e . 
Severo Berjon. 
F ide l Garr ido. 
£1 mismo. 
E l mismo.. 
Severo Berjon 
E l mismo 
Santiago Berjon. 
J u l i á n del Cueto. 
Diego R o d r í g u e z . 
Losmes F r a n c o . . . 
E l mismo. 
E l mismo. 
Policarpo Castr i l lo . 
Manuel M e r i n o . . . . 
s 
Pedro Baños 
Santos R e g u e r a . . . . 
Gabriel Merino 
157 Pablo Garr ido . 
Clero.. 
Número 
con que figura eu 
InTenUrio. 
Valderas.. 
San Pedro Oteros. 
ViUabráz 
41 
41 878 
41.850 
Término manieipal donde radica. 
Rús t i ca . . 
Matadeon de los O t e r o s — 
Stas. Martas y San Román . 
San R o m á n 
i la ta l lana 
Gordaliza del Pino 
Matadeon de los Oteros. 
Matadeon . 
Valdefuentes de Valderas. 
ViUabráz 
> 
Villamarco 
ViUabráz. 
Fresno de la V e g a . 
Plazo 
queelpagaré 
representa. 
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12 
13 
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15 
20 
15 
15 
13 
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16 
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16 
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12 
13 
14 
l o 
16 
17 
18 
19 
20 
12 
13 
14 
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16 
17 
18 
19 
20 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
15 
18 
15 
18 
16 
20 
16 
20 
15 
16 
20 
12 
PQSOUS. CU. 
54125 . 
51.-25 
51".25 
38 23 
1.846 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.646 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.846 50 
1.503 
1:603 
1.503 
1.503 
1.503 
1.503 
1.503 
1.503 
1.503 
1.503 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
1.657 50 
63 75 
251 25 
287 50 
75 25 
75 25 
75 25 
75 25 
75 25 
75 25 
162 75 
162 75 
375 > 
375 » 
375 » 
375 i 
375 » 
375 » 
375 . 
375 » 
375 » 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
501 25 
351 25 
351 25 
351 25 
351 25 
351 25 
351 25 
351 25 
351 25 
263 75 
263 75 
465 63 
465 63 
250 63 
250 63 
176 25 
176 25 
291 25 
291 25 
291 25 
212 50 
José Traves i . 
157 
160 
162 
> 
163 
» 
164 
> 
165 
166 
167 
178 
173 
1.025 
1.026 
1.027 
1.030 
1.048 
1.057 
1.067 
1.072 
1.073 
1.074 
1.564 
1.565 
1.566 
1.573 
1.582 
1.585 
1.601 
1.603 
1.614 
1.615 
1.616 
1.619 
1.624 
1.628 
1.637 
2,980 
2.981 
2.982 
2.983 
2.984 
2.985 
2.986 
Pablo Gar r ido . . 
A n g e l Carcedo. 
C l e r o -
Mauricio Vargas. . 
PaMo Garr ido . 
Cavetano Pascua l . 
José Madruga. 
Pablo Garr ido . 
Santiago Berjon Gar r ido . 
E l mismo 
Si lver io F lorez . 
E l mismo 
E l mismo 
Joaqu ín Rodr íguez 
Andrés Garrido 
Leandro Mateo 
Rafael Taranil la 
Dionisio Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
Bernardo Garc ía Gómez , cedió á 
Eugenio Alvarez y J o a q u í n 
S u a r é z 
Bernardo Garc ía Gómez 
Eugenio Alvarez y Joaquin Sua' 
rez 
Juan Francisco de la Mata 
Migue l Cadenas 
Felipe Garc ía Carcedo 
Torioio Ni s t a l 
José González Valcarce 
Manuel García 
Juan de Mata 
E l mismo. 
Pedro Alvarez 
Clemente Alvarez 
Isidoro Fernandez D o r i g a . . , 
J uan Esteban de l a Fuente . 
José García 
Plácido Bardon. 
Domingo López 
Manuel Alvarez Cordero. 
José Bay on 
Domingo Franco 
Luis Carro. 
41.850 
24.004 
42.026 
18.838 
43.444 
43.443 
43.727 
43.565 
43.761 
43.818 
43.800 
43.794 
43.749 
43.793 
44.233 
44.229 
44.230 
282 
44.046 
43.930 
44.027 
44.106 
44.287 
44.286 
44.043 
29 
44.109 
44.112 
44.177 
45.729 
321 
45.509 
45.817 
45.816 
44.946 
45.154 
Fresno de l a V e g a 
Valdesaz de los Oteros. 
Castrovega 
Carbajal de Fuentes.. 
Valencia de D . Juan. 
Santas Martas. 
R ú s t i c a . . . 
Valencia de D . Juan . 
San Justo, N a v a y Cubillas 
Rebollar, Malil los y N a v a . 
Herreros y otros. 
Idem id 
Colilli! di M i ; Sin Cifrian. 
L a Dehesa 
Villadesoto 
Campohernaoso 
León 
Villalobar 
Azadón 
C ímanes del T e j a r . . . 
Azadón 
Grajal de C a m p o s . . . . 
Vi l l amor de la Vega . 
Villaobispo y otros.. 
Carneros 
Banidodes y otros.. . 
Villalís 
Idem 
San Mart in y otro. 
León 
Magáz 
Vega de Magáz y Zacos. . 
Nogarejas 
Santa María del Rio 
Urbana . . 
Rús t i ca . . 
V i l l a r de las Traviesas. 
Vi l l agarc ia de l a Vega 
L a Veci l la y otro 
Vegalomosa 
San Mar t in del Camino 
Urbana . . 
R ú s t i c a . . 
Urbanas . . 
> 
R ú s t i c a . . . 
Br imeda. 
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212 50 
212 50 
76 25 
76 25 
1.650 » 
1.650 > 
1.650 > 
1.650 • 
364 50 
364 50 
364 50 
364 50 
301 25 
301 25 
301 25 
301 25 
82 50 
82 50 
12 82 
107 50 
107 50 
107 50 
107 50 
263 75 
82 50 
82 50 
82 50 
626 25 
53 75 
53 75 
287 50 
288 75 
1.260 » 
100 » 
131 25 
37 50 
20 » 
13 » 
233 72 
45 • 
43 83 
250 » 
162 21 
533 40 
.069 50 
101 25 
25 50 
65 > 
65 » 
fió » 
65 » 
65 » 
65 » 
376 25 
376 25 
376 25 
376 25 
376 25 
376 25 
151 25 
51 25 
231 38 
82 50 
438 75 
438 75 
77 50 
77 50 
801 50 
.190 » 
766 50 
40 88 
40 88 
102 62 
102 62 
102 62 
102 62 
102 62 
102 62 
102 62 
102 62 
(Se cmtimará) 
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JUZGADOS. 
D . Santiago Castro, Juez munic ipa l 
de San Cristóbal de l a P ó l a n t e r a . 
Hago saber: que en v i r tud de pro-
videncia de tres del actual se sacan 
á públ ica subasta por t é r m i n o de 
veinte dias para hacer pago á don 
Gaspar JPaláu, vecino de L a Bañeza , 
cantidad de pesetas que le adeuda 
José G a r d a Valdés . ' que lo es de Po-' 
sadilla y como de su propiedad los 
bienes siguientes: 
1." Una tierra centenal 
t é rmino de Posadilla a l teso 
de las mielgas, de cinco á r ea s 
ochenta y ocho c e n t i á r e a s ' 
l inda Norte de Anto l in de l a 
Torre y Mediodía de Santiago 
Domínguez , valuada en ve in -
te pesetas 20 
ü.* Otra en el mismo t é r -
mino, á los escobalinos, de 
catorce á r ea s setenta c e n t i á -
reas, cabida centenal, l inda 
Norte de Santiago D o m í n -
guez , Mediodía, de Pedro P é -
rez, de Posadilla, valuada en 
diez'y ocho pesetas. 18 
3. Otra idem centenal a l 
espino, de cinco áreas ochen-
ta y ocho cen t i á r ea s , l inda > 
Norte y Oriente de Antonio 
A l varez y Mediodía de J o s é 
Cabero, valuada en cinco pe-
ochenta y ocho.—Santiago Castro. 
—Por su mandado, J u l i á n Pedrosa. 
4. " Otra tierra qu iñón l l a -
mado las torcas, centenal de 
dos á r ea s noventa y cuatro 
c e n t i á r e a s de cabida, l inda 
Norte de Ju l i án Jaflez y F a -
cundo Ordás , Mediodía de 
Ju l i án Fuertes, de Posadilla, 
tasada en treinta y cinco pe-
setas 35 
5. " U n a casa en el casco 
de Pesadilla, calle del Cá r -
men y Fuente, sin n ú m e r o 
de gobierno ni puerta de en -
trada, compuesta de dos ha -
bitaciones, por lo bajo y su 
poco de corral en una super-
ficie de ve in t idós metros cua-
drados, tiene para la calle 
cinco pies de servicio y linda 
por el Norte que es su dere-
cha entrando con quiflon que 
pertenece á Mateo Zapatero, 
á la izquierda Mediodía parte 
de la misma de Felipe Cabe-
ro del mismo Posadilla, paga 
esto qu iüon quince cén t imos 
de peseta de censo al Hosp i -
tal de L a Bañeza , valuada 
sn pesetas ciento veinticinco 125 
E l remato t e n d r á lugar el día 
treinta del corriente á las tres de la 
tarde en l a Sala de Audiencia s i ta 
en Veguel l ina de Fondo, adv i r t i én -
dose que no se admi t i rá postura que 
no cubra las dos terceras partes del 
ava lúo y los licitadores hab rán de 
consignar en In mesa del Juzgado 
el diez por ciento del tipo de subas-
ta, sin cuyo requisito no se r án ad-
mitidos, t amb ién se advierte que 
esta venta se hace á instancia del 
acreedor sin suplir previamente los 
t í t u lo s de propiedad ni haberse pre-
sentado ninguno, pnr lo cual en su 
caso se supl i rán por ¡ui medios que 
establece la ley Hipotecaria , p u -
diendo los rematan- is t a m b i é n con -
formarse con el t<.- imonio del acta 
de remate ó adjudicación. 
San Cristóbal de l a Pó lan te ra M a -
y o á cuatro de m i l ochocientos 
D . T o m á s Pajares Liébana , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Encinedo. 
Certifico: Que en los autos de 
ju ic io verbal c i v i l , promovido por 
D . José San R o m á n contra Jul iana 
Pernia Alva rcz , r e c a y ó l a sentencia 
cuyo encabezamiento y parte d is -
positiva dice as í : 
Sentencia.—En el barrio de A m -
basaguas, t é r m i n o municipal de E n -
cinedo, á veintiocho de Enero de 
m i l ochocientos ochenta y ocho; 
D . Rafael Arias Gómez , Juez m u n i -
c ipa l de Encinedo y su t é r m i n o , h a -
biendo visto el precedente ju i c io 
verbal c i v i l seguido en rebeldía por 
D . José San R o m á n , mayor de edad, 
casado, propietario y vecino del 
pueblo de Jruela, contra Ju l iana 
Pernia Alvarez , de estado v iuda y 
vecina que fué de Robledo de L o s a -
da, y hoy se ignora su paradero, en 
rec lamac ión interpuesta por e l p r i -
mero de que á l a demandada se le 
obligue á otorgar documer.to p ú -
blico de una huerta sita en l a T a -
pia , t é r m i n o del expresado Robledo 
de Losada, cabida de dos á r e a s , de 
centeno, etc., parte depositiva.— 
Fal lo : que debo de condenar y con -
deno en rebeldía á l a demandada 
Jul iana Pernia para que. en el acto 
otorgue al demandante documento 
públ ico de l a huerta t i tulada l a T a -
pia , s e g ú n tiene solicitado, con m á s 
a l ' pago de las costas. Pues por esta 
su sentencia lo m a n d ó y firma d i -
cho Sr . Juez de que yo el Secreta-
rio certifico.—Rafael A r i a s . — T o -
m á s Pajares, Secretario.-
Y para dar cumplimiento á lo 
acordado expido l a presente, visada 
por el Sr . Juez municipal y sellada 
con el de este Juzgado á veintiocho 
do Enero de mi l ochocientos ochen-
ta y ocho. 
Tomás Pajares, Secretar io .—Vis-
to bueno.—Rafael Ar ias . 
dio del presente edicto para que le 
«irva de cer t i f icación en forma, p a -
rándo le e l perjuicio que hubiera l u -
ga r en derecho. 
Dado en Soto y A m i o á treinta de 
A b r i l de m i l ochocientos ochenta.y 
ocho.—Pedro Fernandez.—Manuel 
R o d r í g u e z , Secretario. ¿ -. ;•. :,i 
Edicto. 
-No hab iéndose presentado asp i -
rante alguno á l a plaza de Secreta-
rio de este Juzgado munic ipa l que 
se hal la vacante, se anuncia n u e v a -
mente dicha vacante por el t é r m i n o 
de 15 dias á contar desde l a p u b l i -
cac ión del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia , d u -
rante los cuales los aspirantes p re -
s e n t a r á n en l a Secretaria de este 
Juzgado sus solicitudes a c o m p a ñ a n -
do á ellas.los.documentos que acre-
diten su apti tud lega l para e l desem-
peño del cargo y d e m á s ' requisitos 
que previene el reglamento de.lO 
de A b r i l de 1871. -
Laguna de Negri l los 5 de Mayo -
de 1888.—El Juez, Santiago Vivas . . 
—Secretario interino, Antonio G o -
A.SÜSCIOS OFICIALES. 
J!e¡nisitoria. 
D . Pedro Fernandez Herrero, Juoz 
munic ipa l de Soto y A m i o . 
Hago saber: que en el j u i c io v e r -
bal c i v i l seguido en este Juzgado, á 
instancia de D . Lucas González de 
l a Guerra, vecino de Canales, en re-
beldía y contra D . José Gómez Diez, 
vecino de Villapodambre, sobre pa-
go de ventiocho fanegas de centeno, 
réd i to legal y perjuicios, se d ic tó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva d icén : 
Sentencia. E n Soto y Amio á 
treinta de Abr i l .de m i l ochocientos 
ochenta y ocho el Sr . D. Pedro Fer-
nandez Herrero, Juez munic ipa l del 
mismo, visto el precedente ju i c io 
verbal c i v i l , por ante m i Secretario 
dijo: 
Fal lo : Que debo de condenar y con-
deno en rebeldía a l demandado dou 
José Gómez Diez, a l pago de v e i n t i -
ocho fanegas de centeno, réd i to le -r l desde que venc ió el plazo hasta fecha y perjuicios que ha causado 
al demandante D . Lucas González y 
en las costas del j u i c io causadas. 
A s i definitivamente juzgando lo 
p r o n u n c i ó , m a n d ó y firmó el expre-
sado Sr . Juez do que yo Secretario 
certifico: Pedro Fernandez Herrero. 
—Ante m i , Manuel R o d r í g u e z , Se -
cretario. 
Y mediante á que D. José Gómez 
Diez , se halla declarado en rebeldía , 
se publica dicha sentencia por me-
D. Joaqu ín Blasco Borobio, Coman-
danto de. Infan ter ía , F i sca l pefi- ¡ 
manente de causas de l a Cep i t a -> 
n ía general de Burgos , en l a p l a -
z a de Santander -
Hago saber: que en l a causa se-
guida cotra el sustituto para U l t r a -
mar de l a zona mili tar de S a n t o ü a , 
Diego Fernandez I n c ó g n i t o , acusa-
do del delito de deserc ión por no h a -
berse presentado al embarque para 
su destino el día 20 de Febrero ú l t i -
mo y haber desaparecido de esta 'ca-
pi tal , sin l a competente autoriza-
ción, donde tenia fijada su residen-
cia; he acordado recibirle la oportu-
na declaración y como se halle a u -
sente y se ignora su paradero, se le 
ci ta , l lama y emplaza para que en é l 
t é r m i n o de 30 días á contar desde 
la inserc ión de este anuncio en l a 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de León y Santander, se presente á 
dar sus descargos en esta Fiscal ía , 
calle de Lope de Vega, n ú m . 4, 1.°, 
izquierda, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Ruego á las autoridades civi les y 
militares se sirvan dar sus ó rdenes 
para l a captura del referido Diego 
Fernandez I n c ó g n i t o , hijo do M a -
nuela, natural de León, avecindado 
en Santander, de 26 a ñ o s de edad, 
de estado saltero, de profesión s i r -
viente, de estatura un metro 578 
milimitros, cuyas s e ñ a s son: pelo 
c a s t a ñ o , cejas a l pelo, ojos casta-
ñ o s , nariz regular, barba regular, 
boca regular, color moreno, frente 
despejada, aire marcial , p roducc ión 
buena, sin s e ñ a particular. 
Santander ó 30 de A b r i l de 1888. 
— J o a q u í n Blasco.—Por su manda-
do, el Secretario, Mariano Casado. 
